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Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis.
7 al 10 de noviembre de 2007
Montevideo, URUGUAY
16º Congreso Latinoamericano de FLAPIA.
15 al 18 de noviembre de 2007
Montevideo-Maldonado, URUGUAY
IV Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud.
15 a 18 de noviembre de 2007
São Paulo, BRASIL
VI Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos
Humanos. 15 al 18 de noviembre de 2007
Buenos Aires, ARGENTINA
IV Congreso Internacional “De lo sexual a lo criminal”.
23 al 25 de noviembre de 2007
Puebla, MÉXICO
Conferencia Internacional sobre Ergonomía 2007
(ICE2007)
3 al 5 de diciembre de 2007
Penang, MALAYSIA
International Academy of Behavioral Medicine
Counseling and Psychotherapy Inc. (IABMCP)
29 de enero al 1ero de febrero de 2008
Colorado, USA
3rd Biennial Conference of the International Society for
Bipolar Disorders – ISBD
27 el 30 de enero de 2008
Nueva Delhi, INDIA
International Neuropsychological Society (INS)
Conferencia Anual
6 al 9 de febrero de 2008
Waikoloa, Hawaii, USA
Joint Annual Conference
Society for Cross-Cultural Research
Society for Anthropological Sciences
20 al 23 de febrero de 2008
Nueva Orleans, Luisiana, USA
International Counseling Psychology Conference
5 al 9 de marzo de 2008
Chicago, Illinois, USA
International Society for Affective Disorders (ISAD)
14 al 17 de marzo de 2008
Ciudad del Cabo, SUDÁFRICA
1st Biennial Conference of the International Family
Aggression Society
18 y 19 de marzo de 2008
Lancashire, UNITED KINGDOM
International Conference on Infant Studies
26 al 29 de marzo de 2008
Vancouver, CANADÁ
16th World Family Therapy Congress
26 al 29 de marzo de 2008
Porto, PORTUGAL
British Psychological Society Annual Conference
2 de abril de 2008
Dublin, IRLANDA
V Congreso Internacional de Psicología y Educación
23 al 25 de abril de 2008
Oviedo, ESPAÑA
Second International Congress on Interpersonal
Acceptance and Rejection
3 al 6 julio de 2008
Crete, GRECIA
International Association for Research in Economic
Psychology (IAREP) Annual
Conference
5 al 8 de Julio de 2008
Paris, FRANCIA
Inaugural 2008 Asia Pacific Rim International
Counselling Conference
11 al 13 Julio de 2008
HONG KONG
International Council of Psychologists (ICP)
12 al 15 de Julio de 2008
San Petersburgo, RUSIA
3rd International Conference on Teaching Psychology
(ICTP-2008)
12 al 16 de Julio de 2008
San Petersburgo, RUSIA
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6th International Conference, International Test
Commission: The Public Face of Testing
14 al 16 de Julio de 2008
Liverpool, UNITED KINGDOM
6th International Congress of Cognitive Psychotherapy
19 al 22 de Julio de 2008
Roma, ITALIA
XXIX International Congress of Psychology
20 al 25 de julio de 2008
Berlín, ALEMANIA
19th Congress of the International Association for
Cross-Cultural Psychology
27 de 31 de Julio de 2008
Bremen, ALEMANIA
